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何らかのテーマやキーワードに関する雑誌記事・論文を探したいという場合は、データベ
ースを使って、関連する記事を探します。 
 
 
 
掲載されている雑誌等が分からない場合は、国立国会図書館の蔵書検索システムなどを 
利用して探します。 
サービス名 説明 
NDL-OPAC 
http://opac.ndl.go.jp/ 
国立国会図書館の蔵書検索システムです。国内で刊行さ
れている図書や雑誌が検索できます。 
CiNii Articles 
契約データベース 
 
日本の学術論文を中心とした論文情報を提供するサービ
スです。膨大な論文情報の中から簡単に目的の論文を探
すことができます。学協会誌・研究紀要の本文の閲覧や、
リンクから他サイトの本文なども参照できます。 
日外Magazine Plus 
契約データベース 
 
1675万件の雑誌記事・論文タイトル情報に加え、戦後
国内の学術雑誌が刊行した人文社会系の年次研究報告や
学術論文集など 32,128冊を収録した国内最大の雑
誌・論文情報データベースです。 
Web OYA-bunko 
契約データベース 
 
日本で唯一の雑誌専門図書館「大宅壮一文庫」の雑誌記事
索引です。1988 年から最新号まで、約 400 誌から採
録した 420万件以上の記事索引を一気に検索できます。 
 
  
 
掲載されている雑誌等が分かる場合は、各社のデータベースを検索します。 
 
サービス名 説明 
日経 BP記事検索サービス 
契約データベース 
日経 BP社が発行している「日経ビジネス」や「日経パソ
コン」など 50誌の雑誌記事を検索できます。また、記事
の本文も見ることができます。 
東洋経済デジタルコンテン
ツ・ライブラリー 
契約データベース 
東洋経済新報社が刊行する、経済・ビジネス・企業情報を
検索・閲覧できるサービスです。「週刊東洋経済」「会社
四季報」「就職四季報」など東洋経済新報社が刊行する主
要雑誌などを収録しています。 
 
 
１．国内で刊行されている雑誌・論文を探す（雑誌名が分からない場合） 
２．国内で刊行されている雑誌・論文を探す（雑誌名が分かる場合） 
  
サービス名 説明 
ProQuest 
契約データベース 
幅広い分野の国際的な雑誌論文や書籍・レポート等の学術
資料および新聞記事の書誌抄録から全文（全文は一部論文
のみ）が収録されています。 
EBSCOhost 
契約データベース 
外国雑誌を検索し、得られた論文の全文・抄録を印刷・保
存・E-Mail送信できるオンラインデータベースです。 
中国学術雑誌データベース
(CNKI) 
契約データベース 
中国の雑誌記事索引を検索でき、一部については全文を見
ることもできます。データベース利用の契約上、全文表示
可能なのは 2002年以降分となります。 
 
 
OPACシステムで愛知大学図書館に雑誌・論文があるかを調べます。 
 
   所属校舎の図書館に資料がある場合 
検索結果の「配架場所」「請求記号」をメモし、実際の資料を探しに行きます。 
 
豊橋・車道図書館・外部書庫に資料がある場合 
他校舎や外部書庫から資料を取り寄せることができます。早ければ、翌日の昼頃に
到着します。OPACから直接依頼、またはOPACの検索結果画面を印刷し、「学
籍番号」「氏名」を記入して、カウンターにお持ちください。 
 
愛知大学図書館に資料がない場合 
愛知大学図書館に探している雑誌・論文がない場合は、他大学等に訪問したり、 
コピーを取り寄せすることができます。 
■他大学・他機関訪問 
他大学図書館・その他の類縁機関に訪問し、資料を閲覧することができます。 
訪問する際には紹介状（資料利用願）が必要となりますので、所属校舎の図書館 
カウンターにご相談ください。 
■文献複写 
国立国会図書館・他大学図書館等の類縁機関から資料のコピーを取り寄せることが
できます。所属校舎の図書館カウンターにご相談ください。 
 【利用上の注意点】 
  ・上記データベースは、学内のパソコンであれば、どこからでも利用できます。 
   （パソコン教室や貸出ノートパソコンでも利用可能です） 
  ・学外から利用する場合は、情報メディアセンターの「SSL-VPNサービス」を利用してください。
（一部データベースは利用不可） 
  ・オープンカレッジ・孔子学院受講生、国際ビジネスセンター会員、同窓生、一般社会人の方は 
利用できません 
４．愛知大学図書館の雑誌・論文を探す 
３．海外で刊行されている雑誌・論文を探す 
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